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PDWHULMH WUDQVIRUPLãX L RGODåX X üHOLMH VDüD GD
VD]UL >@ 3RYROMQL NOLPDWVNL L JHRJUDIVNL XVORYL L
UD]QROLNRVW ELOMQLK YUVWD SUXåDMX RGOLþQH XVORYH ]D
SURL]YRGQMXPHGDX6UELML>@8WRNXJRGLQH
SUHPD SRGDFLPD 6DYH]D SþHODUVNLK RUJDQL]DFLMD
6UELMH 6326 SURL]YHGHQR MH  WRQDPHGD
2GWRJDQDMYLãHEDJUHPRYRJþDNW]DWLPVXQ-
FRNUHWRYRJWFYHWQRJWOLSRYRJ
W PHãDQRJ PHGD  W L RVWDOLK YUVWD  W
>@%UDQLþHYVNL LSRGXQDYVNL UHJLRQLSUHGVWDYOMDMX
ORNDFLMH QD NRMLPD VH SURL]YRGH ]QDþDMQH NROLþLQH
PHGD3UHPDSRGDFLPD6326DL]RYDGYDRNUXJD
SRWLþHXNXSQHNROLþLQHPHGDSURL]YHGHQRJX
6UELML 0HG SUHGVWDYOMD YDåDQ L]YR]QL SURL]YRG ,]
6UELMH MH WRNRPJRGLQH L]YH]HQR WRQD
GRNMHXL]YR]SRYHüDQQDWPHGD
=ERJVYRJVSHFL¿þQRJVDVWDYDPHGLPDL]X]HWDQ
]QDþDM X LVKUDQL VYLK NDWHJRULMD VWDQRYQLãWYD
posebno dece, sportista, rekovalescenata i starijih 
RVRED>@6DGUåLSULEOLåQRXJOMHQLKKLGUDWDL
RNRYRGHãWRJDþLQLL]YUVQLPL]YRURPHQHUJLMH
7DNRÿHPHG VDGUåL L GUXJH VXSVWDQFHNDR ãWR VX
DPLQRNLVHOLQHSURWHLQLOLSLGLYLWDPLQLDVNRUELQVND
NLVQLDFLQSLULGRNVLQPLQHUDOLHQ]LPLLQYHUWD]D
glukoza oksidaza, katalaza i fosfataza), organske 









tivnih svojstava i bakteriostatskog efekta [2,8].
.YDOLWHW PHGD SUYHQVWYHQR ]DYLVL RG
ERWDQLþNRJ JHRJUDIVNRJ L HQWRPRORãNRJ SRUHNOD
DOL L RG RGUHÿHQLK VSROMDãQMLK IDNWRUD NDR ãWR VX
DWPRVIHUVNL XVORYL L XVORYL SUHUDGH L VNODGLãWHQMD
>@ 7RNRP VWDMDQMD PHG SRGOHåH EURMQLP
¿]LþNRKHPLMVNLPSURFHVLPDNDRãWRVXIHUPHQWDFL-
MDNULVWDOL]DFLMDSURPHQDERMH LXNXVDUD]ODJDQMH




,DNR MH PHG GUDJRFHQD QDPLUQLFD MRã XYHN
QHPDGRYROMQRSRGDWDNDRNYDOLWHWXPHGDSURL]YH-
denog u Srbiji. Upravo zbog toga, cilj ovoga rada 




2010, 2011. i 2012. godine izvršeno je ispitivanje 
¿]LþNR KHPLMVNLK SDUDPHWDUD NYDOLWHWD XNXSQR
X]RUDNDPHGD2GWRJDX]RUDNDFYHWQRJ
 EDJUHPRYRJ  OLSRYRJ L  X]RUDND ãXPVNRJ





SþHOLQMLK SURL]YRGD >@ L]X]HY KLGURNVLPHWLOIXUIX-
UROD þLML MH VDGUåDM RGUHÿHQ VSHNWURIRWRPHWULMVNRP
$2$&PHWRGRP>@6YHNRULãüHQHPHWRGH
su akreditovane. Uzorci su analizirani u duplikatu. 
.YDOLWHW UDGD ODERUDWRULMH SRWYUÿHQ MH XþHãüHP X
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5H]XOWDWL DQDOL]DPHGDJUXSLVDQL VX SUHPD
YUVWDPDPHGD8WDEHODPDVXSULND]DQHVUHGQMH
YUHGQRVWL DQDOL]LUDQLK SDUDPHWDUD VD VWDQGDUG-
QLPGHYLMDFLMDPDLUDVSRQLPDGRELMHQLKYUHGQRVWL
(Tabele 1-4). 













ljive u vodi (%)
0,03 ± 0,009 
Dijastaza (DN) 13,33 ± 4,052 
+0)PJNJ  
*robusna srednja vrednost i standardna devijacija






Saharoza (%) 2,91 ± 1,129 




.LVHORVWPPRONJ 21,6 ± 6,80 8,5-42,0
Materije nerastvor-
ljive u vodi (%)
 0,01-0,04
Dijastaza (DN)  
+0)PJNJ  0,30-118,1
*robusna srednja vrednost i standardna devijacija






Saharoza (%) 3,80 ± 0,834 2,64-4,85
9RGD 16,2 ± 1,22 15,0-18,2
0LQHUDOQHPDWHULMH
(%)
0,21 ± 0,082 0,14-0,38
.LVHORVWPPRONJ 13,5 ± 6,60 
Materije nerastvor-
ljive u vodi (%)
0,02 ± 0,010 0,01-0,04
Dijastaza (DN) 16,44 ± 4,635 8,84-23,56
+0)PJNJ 5,56±3,955* 1,82-33,0







Saharoza (%) 4,92 ±  1,462 






ljive u vodi (%)
0,03 ±  0,005 0,02-0,04
Dijastaza (DN)  13,19-34,29
+0)PJNJ  0,29-31,6
*robusna srednja vrednost i standardna devijacija
0HGMH]DVLüHQUDVWYRUãHüHUDNRMLVDGUåLRNR
JOXNR]HIUXNWR]HLVDKDUR]H>@9L-
VRND NRQFHQWUDFLMD ãHüHUD X PHGX RGJRYRUQD MH
]DRþXYDQMHNYDOLWHWDPHGD>@8VYLPLVSLWLYDQLP
X]RUFLPD VDGUåDM UHGXNXMXüLK ãHüHUD X VNODGX MH
VD ]DKWHYLPD 3UDYLOQLND >@ NRML SURSLVXMH PLQL-
PXP]DPHGRGQRVQR]DPHGOMLNRYDF
3URVHþDQ VDGUåDM UHGXNXMXüLK ãHüHUD SULEOLåDQ MH
X VYLP YUVWDPD PHGD L NUHüH VH RG  ]D
PHGOMLNRYDF GR  ]D FYHWQL PHG 1DMYHüL



























VH WDORåL X REOLNX NULVWDOQH'JOXNR]HPRQRKLGUDWD
RWSXãWDMXüLYRGXãWRþLQLPHGSRJRGQRPVUHGLQRP




grevanje i pasterizacija usporavaju kristalizaciju ras-
WYDUDQMHPSULVXWQLKNULVWDODLXQLãWDYDMXNYDVFHþLPH
VSUHþDYDMXIHUPHQWDFLMX>@0HÿXWLPSUHNRPHUQR
]DJUHYDQMHPHGD GRYRGL GR QDVWDMDQMD KLGURNVL-
PHWLOIXUIXUDOGHKLGD +0)D L LQDNWLYLUDQMD HQ]LPD
ãWRXPDQMXMHNYDOLWHWPHGD>@
+0) MH YDåDQ SDUDPHWDU NRML XND]XMH QD




WYX JOXNRQVNH NLVHOLQH JUDGHüL +0) 2YDM SURFHV
VHSRVSHãXMHJUHMDQMHPLOLþXYDQMHPQDSRYLãHQRM
WHPSHUDWXUL >@+HPLMVND VYRMVWYDPHGD NDR ãWR















OL DXWRUL VX VDRSãWLOL QLåH RGQRVQR YLãH YUHGQRVWL
+0)DXGUXJLPYUVWDPDPHGRYDãWRMHYHURYDWQR
SRVOHGLFD PQRãWYD IDNWRUD NRML XWLþX QD SULVXVYR
+0)DXPHGX>@
(Q]LPLVXELWDQVDVWRMDNPHGDMHULPDMXYDåQX
XORJX WRNRPSURL]YRGQMHPHGD 8PHGX VH QDOD-
]H HQ]LPL NRML SRWLþX RG SþHOD UDGLOLFD LQYHUWD]D
JOXNR]D RNVLGD]D L L] QHNWDUD PHGRQRVQLK ELO-
MDND NDWDOD]D NLVHOD IRVIDWD]D L GLMDVWD]D RGQ Į











QRP X]RUNX EDJUHPRYRJPHGD RþLWDQD DNWLYQRVW
GLMDVWD]HQLåDMHRG'1PLQLPDOQHYUHGQRVWLNRMX




neznatno viši od literaturnih podataka [12,18]. Neki 
LVWUDåLYDþL VXJHULãX GD MH NDR LQGLNDWRU NYDOLWHWD












predstavlja pogodnu podlogu za razvoj kvasaca [9]. 
8NROLNR MH XPHGX ]ERJ SRYLãHQRJ VDGUåDMD YRGH
]DSRþHOD IHUPHQWDFLMDSUHVNODGLãWHQMDPRUDMXVH
XQLãWLWL NYDVFL SDVWHUL]DFLMRP >@ 0HG X NRPH MH
]DSRþHRSURFHV IHUPHQWDFLMH LPDJRUDNXNXV LQD
















variraju od godine do godine [9,21]. 
.LVHORVW X PHGX SRWLþH RG SULVXVWYD RUJDQ-
VNLKNLVHOLQDXJODYQRPJOXNRQVNHLQMHQLKODNWRQD





LVSLWLYDQLP X]RUFLPD SURVHþQH YUHGQRVWL ]D NLVHO-
RVWVXRGPPRONJ]DEDJUHPRYPHGGR
PPRONJ]DPHGOMLNRYDF8MHGQRPX]RUNXFYHWQRJ











6DGUåDM PLQHUDOQLK PDWHULMD NRULVWL VH NDR
NULWHULMXPERWDQLþNRJ LJHRJUDIVNRJSRUHNODPHGD
L PRåH ELWL SRND]DWHOM ]DJDÿHQMD RNROLQH >@
1DMYHüL XWLFDM QD RYDM SDUDPHWDU LPDMX NOLPDWVNL
XVORYLLNDUDNWHULVWLNH]HPOMLãWD>@1Dã3UDYLO-
QLN >@ SURSLVXMH PDNVLPDODQ VDGUåDM PLQHUDOQLK
PDWHULMD XPHGX RG  RVLP ]DPHãDQL FYHW-
QLPHG LPHGOMLNRYDFNRMLPRJXGDVDGUåLQDMYLãH
 RGQRVQR PLQHUDOQLKPDWHULMD 1DMPDQML
SURVHþDQ VDGUåDM PLQHUDOQLK PDWHULMD RGUHÿHQ MH
X EDJUHPRYRP L FYHWQRP PHGX  D QDMYLãL
MHSURQDÿHQXPHGOMLNRYFX L L]QRVL'HWHN-
WRYDQHYUHGQRVWLVDGUåDMDSHSHODQHãWRVXYLãHRG
rezultata koje su prikazali Acquarone i sar. [21] za 
FYHWQLPHG RGQRVQR QLåH RG UH]XOWDWD SULND]DQLK
XUDGXĈXULþNRYLü LVDU>@ L:KLWH LVDU>@]D
RVWDOHYUVWHPHGRYD










 6OLþQH YUHGQRVWL VDGUåDMD QHUDVWYRUOMLYLK
PDWHULMDXOLSRYRPLEDJUHPRYRPPHGXSULND]DQH
su u radu Tucak i sar. [12].
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/,7(5$785$
3UDYLOQLN R NYDOLWHWX L GUXJLP ]DKWHYLPD ]D
PHG GUXJH SþHOLQMH SURL]YRGH SUHSDUDWH QD
ED]LPHGDLGUXJLKSþHOLQMLKSURL]YRGD6OOLVW
6&*
7XPEDV 9 9XOLüD - ýDQDGDQRYLü%UXQHWD -
'MLODVD6ûHWNRYLü*6WDMþLü6LVDU$QWLR[L-
dant and sensorial properties of acacia honey 
VXSSOHPHQWHG ZLWK SUXQHV $FWD 3HULRGLFD
Technologica 2012; 43:293-304.
3ULYUHGQD NRPRUD 6UELMH 3ULYUHGQH YHV-
WL  DSULO  9LãH NRãQLFD PDQMH
PHGD $YDLODEOH IURP ZZZSNVUV9HVWL
DVS[",'9HVWL'RJDGMDML 
,JOHVLDV $ )HiV ; 5RGULJXHV 6 6HLMDV -$










6+ 3K\VLFRFKHPLFDO DQG DQWLR[LGDQW SURS-
erties of Malaysian honeys produced by Apis 
FHUDQD$SLVGRUVDWDDQG$SLVPHOOLIHUD%0&
&RPSOHPHQW$OWHUQ0HG
5HSXEOLþNL ]DYRG ]D VWDWLVWLNX 6UELMH $QNHWH








'¶$UF\ %5+LJKSRZHU8OWUDVRXQG WR &RQWURO
RI+RQH\&U\VWDOOLVDWLRQ&RUSRUDWLRQ5,$'
(G   $XVWUDOLDQ *RYHUQPHQW
Australia.
3UDYLOQLN R NYDOLWHWX PHGD L GUXJLK SþHOLQMLK
SURL]YRGD L PHWRGDPD ]D NRQWUROX NYDOLWHWD
PHGDLGUXJLKSþHOLQMLKSURL]YRGD6OOLVW6)5-








HVWV¶ +XQWLQJ *URXQGV &ROO $QWURSRO 
±
ĈXULþNRYLü 0 0DOLãLü 1 0XJRVD % 1HGLü $

















XWDU JUDQLFD SUHSRUXþHQLK QDãLP LPHÿXQDURGQLP
VWDQGDUGLPD 3RGDFL GRELMHQL X RYRP LVWUDåLYDQMX
XND]XMX QD YLVRN NYDOLWHW PHGD SURL]YHGHQRJ X
EUDQLþHYVNRPLSRGXQDYVNRPRNUXJX
GHQRJ X &UQRM *RUL +UDQD L LVKUDQD 
53(1):38-42.
.USDQ00DUNRYLü.âDULü*6NRNR%+UXãNDU





White Jr, JW, Riethof ML, Subers MH, Kushnir 
,&RPSRVLWLRQRI$PHULFDQKRQH\V7HFKQLFDO










/D]DUHYLü . $QGULü ) 7ULINRYLü - 7HãLü ä
0LORMNRYLü2SVHQLFD'&KDUDFWHULVDWLRQRI6HU-
ELDQXQLÀRUDOKRQH\VDFFRUGLQJWRWKHLUSK\VL-
FRFKHPLFDO SDUDPHWHUV )RRG &KHP 
132:2060-2064.
$FTXDURQH & %XHUD 3 (OL]DOGH % 3DWWHUQ RI
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